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RÉFÉRENCE
L’Art Français et Francophone depuis 1980 / Contemporary French and Francophone Art, a cura
di Michael BISHOP e Christopher ELSON, Amsterdam-New York, Rodopi, «Faux Titre»,
2005, pp. 238.
1  Ce volume publie les travaux d’un colloque international qui a eu lieu en 2001 à la
Dalhousie University. Né et conçu au Canada et en Acadie, le livre est bilingue, français
et anglais (y compris la préface!), même si les articles écrits en français sont nettement
majoritaires.  Les  23  contributions  se  fondent  sur  des  approches  critiques  très
différentes, et s’attachent à des sujets (pratiques et conceptions) également disparates,
bien que toutes hypercontemporaines.
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